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ELŐSZÓ . 
Szerettük volna, ha az 1985-ben megjelent negyedik füzetet hamarosan 
követi egy újabb, hiszen már a harmadik előszavában jeleztük, hogy Lőcsén 
nagyobb számú könyvjegyzék felfedezésével számolunk. Nem is csalatkoztunk 
reményeinkben, legfeljebb lehetőségeinket, munkabírásunkat becsültük túl. 
Kutatási programunk keretén belül most már jószerével csak szlovákiai 
levéltárakban kutatunk szervezetten, s ez lényegesen több pénzt, s időt 
igényel, mint a hazai kutatás. 
A most bemutatandó 134 könyvjegyzék ennek megfelelően szinte teljes 
egészében felvidéki provenienciájú. Ezen belül is most Lőcse és Kassa olvas-
mánykultúrájának kutatására helyeztük a hangsúlyt. Munkánk nem volt 
előzmények nélküli sem e két városban, sem a környezőekben (Bártfa, Eper-
jes). Iványi Béla külön tanulmányokban elemezte (vö. ADATTÁR 11.) ezt a 
könyvtári műveltséget, s számos dokumentumot tett közzé. Külön kiemel-
nénk még Kemény Lajos forráskiadó tevékenységét azzal a megjegyzéssel, 
hogy a Kassán most feltárt inventáriumokat is ismerte, csak mert azok tulaj-
donosai minden bizonnyal német polgárok voltak, nem fordított gondot 
kiadásukra (vö. ADATTÁR 13.). 
Kassai munkánkról előzetesen csak annyit szeretnénk elmondani (hiszen 
rövidesen külön kötetben adjuk ki az. ismert 67 magánkönyvtár-összeírás 
mellett az intézmények gyűjteményeinek katalógusait is), hogy sikerült meg-
találni az első hazai 'Bibliotheca publica" 1670 körül összeállított katalógusát, 
VII 
amely a maga közel kétezres állományával különösén hansúlyozza Kassa 
művelődéstörténeti fontosságát. 
Néhány szót ezek után ötödik füzetünkről: 
Nem ismételtük meg a már ismert jegyzékek bibliográfiai lefrását (vö. 
KtF I., III., IV.), így Kassa itt csak 53 tétellel, Lőcse 62-vel szerepel. A fenn- 
maradó 19 inventárium kiegészítő anyag Erdély, a mai Magyarország, vala-
mint Horvátorszás könyvkultúrájának értékeléséhez. 
Szembetűnő jelenség az, hogy a XVII. század utolsó negyedében szinte 
eltűnnek a kassai források, s Lőcséről e korszakból került elő a legtöbb. Mivel 
az adminisztrációs szokások e két városban hasonlóak voltak, csak úgy állhat 
elő ilyen helyzet, ha az okot a levéltárak történetében keressük, abban, hogy 
melyiket mikor.' rendezték, s milyen alapon szelektálták a forrásokat. Ezt 
Kassa esetében részletesen ismerjük, s Schwarzenbach rendezése (a Suppl. H. 
anyagát is átlapozva) szinte törvényszerűvé teszi az említett jelenséget. 
A minden eddigi füzetünkben szereplő forrástípusonkénti megoszlást 
feltüntető statisztika, szinte feleslegessé válik, hiszen hagyatéki leltárakból 
került elő 118 jegyzék, s a fennmaradó 16 az egyéb forrás: 1 "feljegyzés 
könyvekről", 1 kereskedői számla, 2 _konfiskálási jegyzőkönyv, 2 könyvbe-
jegyzés, 3 végrendelet, 3 peregrinációs napló és három iskolai könyvtár-
katalógus adományozási része. 
Végül e helyütt is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik 
munkánkat segftették. 
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A könyvjegyzékek leírása 

1564 HERSTAIN 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. Biblia, 
protestáns teológia, retorikai könyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 2569. 
Tulajdonosa Christoph Herstain, kassai polgár. 
1 
1590 BERGER  
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék.  
28 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv árát,  
formátumát. Klasszikus autorok, humanista szerzők művei.  
Kiadta: Friedrich Teutsch, Archiv für Geschichte des Deutschen  
Buchhandels. 1881. 29.  
Lelőhelye: "Hermannstadt, National-Archiv, Theilungsprotokollen,  
XIV." 
Tulajdonosa Greger Berger (megh. 1590), szebeni polgár. 
Jegyzet: 
A jegyzék 46 tételes, Teutsch ebből említ 28-at.  
~ 
~ 
1595 SZEGEDI 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
12 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Hungarikák, 
történeti munkák, török könyv, herbarium ;;, 
Kiadatlan.  
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. S-
Szegedi, Nr. 5. 
Tulajdonosa a Szegedi család valamelyik tagja. 
Jegyzet: 
1 Az irat csonka, a fejléc hiányzik. 
2 A neves kereskedőcsalád (KEREKES 1902. 36, 130.; KEREKES 1940. 9, 13, 
262.) több tagja olvasmányairól vannak forrásaink. Vö. e füzet SZEGEDI 
tételeivel (1628, 1632, 1648, 1658.) 
3 
1597 KHOBERN 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
37 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Görög, latin szótár, 
protestáns teológia, antik auktorok. 
Kiadta néhány, tétel kivételével illusztrációként REPCÁK-
MIHÓKOVAt=1981.469. 	 5 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Libri haereditariorum, 2. Fol. 
34v-35r.; egykorú hitelesített másolata Schwarzenbach, Nr. 4684. 
Tulajdonosa Mattes Khobern, kassai polgár. 
4 
1597 FRIDRICH 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. Teológiai 
munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Libri haereditariorum, 2. Fol. 
45v., 51'v. 
Tulajdonosa Fridericus Fridrich, kassai polgár. 
5 
1600 körül ISMERETLEN 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
16 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv árát, 
formátumát. Klasszikus autorok, humanista szerzők művei. 
Kiadta: Friedrich Teutsch, Archiv für Geschichte des Deutschen 
Buchhandels. 1881. 30. 
Lelőhelye: "Hermannstadt, National-Archiv, Theilungsprotokollen, 
XIV." 
Tulajdonosa ismeretlen szebeni polgár. 
Jegyzet:  
Teutsch a  könyvárak bemutatására idéz a jegyzékről. 
6 
1600 KELPIN 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Protestáns teológiai 
munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 4876. 
Tulajdonosa Johann Kelpin, kassai polgár. 
7 
1600 SENDLER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
27 tétel.Közli a tömör címet és a szerző nevét. Protestáns teológiai 
munkák, klasszikus auktorok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Libri haereditariorum, 2. Fol. 86r. 
Tulajdonosa Peter Sendler, kassai polgár. 
8 
1603 THORACOMYNUS 
Végrendeletben fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a tömör címet, s azt, hogy kire hagyta. Jogi és történeti 
munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 5135. 
Tulajdonosa Thoracomynus.János, kassai polgár. 
Jegyzet: 
A megemlített öt könyv, ön kívül külön rendelkezik könyvtáráról. 
9 
1606_NÉMETH 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a tömör címet. Bibliák, históriás könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. BB 
Német. Nr. 5. 
Tulajdonosa Németh Kristóf, kassai polgár. 
Jegyzet: 
A felsoroltakon kívül: "egi tizűi Papirosu Laistrom koniu" 
10 
1612 BÉKÉSSY 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Közli tömören a címet, a szerző nevét is. Feltünteti a könyv 
becsült árát. Magyar nyelvű teológiai munkák, aritmetikai és 
történeti művek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. Y-
Békéssy, Nr.5. 
Tulajdonosa Békéssy János kassai kereskedő (KEREKES 1902. 18, 
148.) 
11 
1617 HOFFMANN 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a tömör cfinet, és a szerző nevét. O rvosi könyv, postilla, 
latin Biblia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. EE-
Hoffmann, Nr. 2. 
Tulajdonosa Elias Hoffmann, kassai polgár. 
12 
1618 ERCHARDT 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a tömör címet, néha szerző nevét, továbbá a könyv 
becsült árát. Német beszédgyűjtemények, protestáns teológia, 
magyar jogi könyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 5794. 
Tulajdonosa Jakob Erchardt, kassai polgár. 
13 
1619 MINDSZENTI 
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Közli a szerző nevét vagy a tömör címet. Katolikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Gyöngyös, Országos Széchényi Könyvtár Műemlék-
könyvtára, RMK III. 484. (Oláh Miklós, Catholicae... religionis 
... capita, Bécs, 1561) 
Tulajdonosa Mindszenti János. 
Jegyzet: 
A jegyzékre Jankovics József hívta fel figyelmünket. 
14 
1621 FOGARASI 	 . 
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 
15 tétel. Közli a szerb nevét, és az egyszavas címet. Egyházatyák, 
katolikus teológia. 
Kiadta MELICH János: A brassói latin-magyar szótártöredék. Bp., . 
1905. /Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. XIX. 
köt. 4. sz./ p. 5. 
Lelőhelye: Johannes Baldus: Catholicon, Strasbourg, 1470. című 
munkájának "A brassói ág. ev. főgymnasium könyvtárában" volt 
példánya. 
Tulajdonosa Fogarasi Ferenc (?) 
Jegyzet: 
A könyv a Szilágyságból (Járay Istvántól ?) került Osdolára Szenci Györgyhöz, 
s tőle 1616-ban Fogarasihoz. Ó Szukos Györgynek adta, majd a könyv 
Prázsmára került Copony Jánoshoz, aki 1744-ben a brassói gimnáziumnak 
adományozta. 
15 
1622 =ELINGER 
Hagyatéki leltárban-fennmaradt jegyzék. 
21 tétel. Közli a tömör ..címet, néha a szerző nevét és a könyv 
formátumát is. Teológiai munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 5975. 
Tulajdonosa Caspar :Elinger, kassai polgár. 
16 
1623 TÜRK 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
246 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Antik auktorok, 
humanista szerzők művei, protestáns teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 6013. 
Tulajdonosa Sebastian Türk, kassai polgár. 
17 
1625 KÁLLAY 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét, s a könyv becsült árát. 
Magyar nyelvű könyvanyag: a napi vallásgyakorlat könyvei, jogi 
munka. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. AA-
Kállay, Nr. 1. Fol. 3a-6a. 
Tulajdonosa Kállay Erzsébet, kassai polgárasszony. 
18 
1628 SZEGEDI 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
15 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyv becsült árát. 
Magyar nyelvű teológiai és hitvitázó munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. S-
Szegedi, Nr. 47. 
Tulajdonosa Szegedi István, kassai polgár. 
Jegyzet: 	 . 
A neves kereskedőcsalád (KEREKES 1902. 36, 130.; KEREKES 1940. 9, 13, 
262.) több tagja olvasmányairól vannak forrásaink. Vö. e füzet SZEGEDI 
tételeivel (1595, 1632, 1648, 1658.) 
19 
1632 KÁROLYI 
Iskolai matrikulában fennmaradt jegyzék. 
38 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet; a kolligátumok egyes 
darabjait külön említi. Bibliamagyarázatok, teológia, 
hitvitairodalom. 
Kiadta: ADATTÁR 14.328-329. 
Lelőhelye: A Szatmári Református Gimnázium matrikulájának 
másolata JATE KK MS T 24. 
Tulajdonosa Károlyi Benedek (megh. 1631), a szatmári vár lelkésze. 
Jegyzet: 
Az iskola a könyveket a Bethlen Gábor hagyományozta pénzen vásárolta. 
20 
1632 SZEGEDI 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét 
értékét. Magyar nyelvű teológiai munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum 
Szegedi, Nr. 60. Fol. 20b. 
Tulajdonosa Szegedi Mihály, kassai polgár. 
Jegyzet: 
A neves kereskedőcsalád (KEREKES 1902. 36, 130.; KEREKES 1940. 9, 13, 
262.) több tagja olvasmányairól vannak forrásaink. Vö. e füzet SZEGEDI 
tételeivel (1595, 1628, 1648, 1658.) 
és a könyv becsült 
Secretum, Fasc. S- 
21 
1635 FRÖLICH 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
36 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Protestáns teológiai 
és kegyességi iratok, bibliák, klasszikus auktorok és iskolai 
könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Weisen Buch 1616-1665. Fol. 60-61. 
Tulajdonosa Matthias Frölich (?-1635), grentzi lelkész. 
Jegyzet: 
1 A jegyzékben szerepel egy szlovák nyelvű nyomtatvány, valamint egy szlovák 
kéziratos posztilla. 
2 A könyvek Matthias, Judith és Greta Frölich-hez kerültek. 
22 
1635 VÁRADI 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
24 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a  könyv formátumát. 
Antik auktorok, történeti munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. KK-
Váradi, Nr. 2. 
Tulajdonosa Váradi Karácsony Jánosné, kassai polgárasszony. 
Jegyzet: 
KEREKES 1902. 117. Váradi Jánost 1629-ben tárgymesternek(?) említi. 
23 
1636 FLASCH 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyv becsült árát. 
Német nyelvű könyvek, a vallásgyakorláshoz szükséges munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. EE-
Flasch, Nr. 2. Fol. 7a.; 15a. 
Tulajdonosa Martin Flasch, kassai polgár. 
Jegyzet: 
A hagyatékot az örökösök vitája miatt 1642-ben újra összeírták. A könyvek közt 
ekkor két tétellel több szerepelt. 
24 
1637 CRAMER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
34 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Görög, latin, német 
és héber nyelvű könyvek, bibliák, klasszikus auktorok, protestáns . 
teológiai és kegyességi irodalom. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Weisen Buch 1616-1665. Fol. 77-83. 
Tulajdonosa Caspar Cramer (?-1637), császári harmincados. 
Jegyzet: 
A könyveket egy bizonyos Caspar örökölte. A jegyzék összeállítója 40 könyvet 
említ, de csak 34-et sorol fel. 
25 
1637 SCHIRMER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
72 tétel. Közli a címet, a szerző nevét, a könyv formátumát. 
Protestáns teológia, antik auktorok és humanista írók munkái. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. FF-
Schirmer, Nr. 2. Fol. 11b-12b. 
Tulajdonosa Johann Schirmer özvegye. kassai polgárasszony. 
Jegyzet: 
KEREKES 1940. külön részben foglalkozik id. Schirmer Jánossal, aki 1631-
ben halt meg, s többször viselt városi tisztséget. 
26 
1638 KRONER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Protestáns teológiai és 
kegyességi művek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Weisen Buch 1616-1665. Fol. 105-112. 
Tulajdonosa Catharina Kroner (?-1638), lőcsei polgárasszony. 
Jegyzet: 
A könyveket Hensel Kroner és Lorentz Schneyer között osztották fel. 
27 
1639 CZAK 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
11 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Protestáns teológia, 
történeti könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Weisen Buch 1616-1665. Fol. 132-135. 
Tulajdonosa Charitas Czak (?-1639), lőcsei polgáraszony, 
feltehetően a krónikaíró Peter Czak özvegye. 
Jegyzet: 
A felsorolt javakat első házasságából való Caspar Grich, és második 
házasságából való David, Charitas, Jonas, Dorothea és Magdalena Czak 
között osztották fel. 
28 
1640 PROBNER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
7 tetei: Közli a tömör címet és a szerző nevét. Protestáns kegyességi 
iratok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Weisen Buch 1616-1665. Fol. 171-173. 
Tulajdonosa Anna Probner (?-1640), lőcsei polgárasszony. 
Jegyzet: 
A javakat a tulajdonos gyermekei öröklik, azok nagykorúságáig nagyapjuknál, 
Daniel Scholtznál vannak letétben. 
29 
1640 SCHANDER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
19 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Protestáns teológia, 
jogi, történelmi, kozmográfiai és iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelyé: Archív Levoca, Weisen Buch 1616-1665. Fol. 149-162. 
Tulajdonosa Johann Schander (?-1640), lőcsei tanácsos. 
Jegyzet: 	 ' 
A könyveket Schander gyermekei között, úgymint Rosina, Barbara, Hansel, 
Susanna, Kátterle, Annle és Samuel között osztották szét. 
30 
1641 SCHOLTZ 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyv árát. 
Protestáns kegyességi iratok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Weisen Buch 1616-1665. Fol. 176-177. 
Tulajdonosa Magdalena Scholtz (?-1641), lőcsei polgárasszony. 
Jegyzet: 
A tulajdonos Matthes Hauer, lőcsei polgár özvegye volt. 
31 
1642 NEUPAUER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyvek összértékét. 
Protestáns énekes- és imádságos könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Weisen Buch 1616-1665. Fol. 191-194. 
Tulajdonosa Jacob Neupauer (?-1642), lőcsei polgár. 
32 
1645 LANGH 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
105 tétel. Közli tömören a címet, a szerző nevét, a könyv formátumát 
és a becsült árat. A német nyelvű inventáriumban főként 
protestáns teológiai munkákat, antik auktorok műveit említik. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Árchivum Secretum, Fasc. BB-
Langh, Nr. 10. 
Tulajdonosa Johann Langh kassai bíró. 
Jegyzet: 
Vö. KEREKES 1940. 102, 113, 119, 121, 123, 227. 
33 
1646 VÁRALLYAI 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
17 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyv becsült 
értékét. Protestáns teológia, a mindennapi vallási gyakorlathoz 
szükséges könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 7441. 
Tulajdonosa Várallyai István, kassai polgár. 
Jegyzet: 
A jegyzék Török Szöcz György Bibliáját is feltünteti, amely Várallyai zálogában 
volt. 
34 
1648 SZEGEDI 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 	 . 
24 tétel. Közli a tömör címet, magyar nyelvű körülírással. Bibliák, 
beszédgyűjtemények, énekeskönyvek. 
Kiadatlan. 	 . 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. S-
Szegedi, Nr. 75. Fol. 3a-b. 
Tulajdonosa Szegedi György, kassai polgár. 
Jegyzet: 
1 E jegyzék az 1646-os jegyzékkel azonos, attól egyes tételeinek leírásában tér 
el (vö. ADATTÁR 13. 153-154., KtF I. 79. 
2 A neves kereskedőcsalád (KEREKES 1902. 36, 130.; KEREKES 1940. 9, 13, 
262.) több tagja olvasmányairól vannak forrásaink. Vö. e füzet SZEGEDI 
tételeivel (1595, 1628, 1632, 1658.) 
35 
1648 SYENER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a tömör címet németül. A napi vallásgyakorlat könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 7663. 
Tulajdonosa Martin Syener, kassai polgár. 
36 
1648 ZSOLNAI 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyv becsült árát. A 
napi vallásgyakorlathoz szükséges imádságos-. és zsoltáros 
könyvek, klasszikus auktor munkája. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. CC-
Zsolnai, Nr. 2. Fol. 2b. 
Tulajdonosa Zsolnai András, kassai polgár. 
37 
1650 DOBRAI 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyv becsült árát. A 
magyar nyelvű, a napi vallásgyakorlathoz szükséges könyvek, 
humanista szerző munkája. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye:Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 7880. 
Tulajdonosa Dobrai György, kassai polgár. 
Jegyzet: 
Ugyane jelzetén megtalálható ezen irat korabeli másolata is. 
38 - 
1650 KEMELY 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét, és a könyv becsült árát. 
A napi vallásos élethez szükséges könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archly Mesta Kosic, Schwarzénbach, Nr. 7882. 
Tulajdonosa Anna Kemely, kassai polgárasszony. 
39 
1651 ARANYASI 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
20 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét, a könyv becsült 
árát, s formátumát. Történeti mukák, szépirodalom. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 8151. 
Tulajdonosa Aranyasi János kassai városi tanácsos (KEREKES 1940. 
257-258.) 
40 
1651 ZACHERLE 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
12 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Protestáns imádságos 
könyvek, egy komédia, biblia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Weisen Buch 1616-1665. Fol. 221-223. 
Tulajdonosa Sebastian Zacherle (?-1651), lőcsei polgár. 
Jegyzet: 
A tulajdonos javait özvegye és két gyermeke örökli. Minthogy Anna Maria még 
kiskorú, a ráeső örökségrészt az anyánál helyezték letétbe. Jelen jegyzék 
csak az Anna Mariára eső örökséget részletezi. 
41 
1652 BÖHM 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
40 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét németül. Protestáns 
teológia, énekeskönyvek és álmoskönyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 8096. 
Tulajdonosa Margaretha Böhm, kassai polgárasszony. 
42 
1652 KULLMANN 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyvek árát. 
Protestáns imádságos könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Weisen Buch 1616-1665. Fol. 233-235. 
Tulajdonosa Nicolaus Kullmann (?-1652), lőcsei polgár. 
43 
1654 MACHILLES 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
30 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyv becsült árát. 
Protestáns teológia, antik auktorok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. GG-
Machilles, Nr. 26.. Fol. la-2a. 
Tulajdonosa Venceslaus Machilles, kassai polgár. 
44 
1654 MÜLLER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
26 tétel. Közli tömören a címet, a szerző nevét, a könyv becsült árát 
és formátumát. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. EE-
Müller, Nr. 3. Fol.2a-b. 
Tulajdonosa Johann Müller, kassai polgár. 
45 
1654 TOMPA 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
21 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét, s a könyv becsült árát. 
Katolikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 8216. 
Tulajdonosa Tompa, alias Gombkötő János, kassai polgár. 
46 
1655 KIS KIRÁLY 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet. Magyar egyházi 
szerzők művei, bibliák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Suppl. H. 161. doboz 1655. sine 
numero 
Tulajdonosa Kis Király Pál, kassai polgár. 
47 
1655 TÓBIÁS 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
17 tétel. Közli a tömör -címet és a könyv árát. A napi 
vallásgyakorlathoz szükséges könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. EE-
Christophori. Nr. 2. Fol. 6b-7a. 
Tulajdonosa Tóbiás Kristóf, kassai polgár. 
48 
1656 KASSAI SZABÓ 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a mű tartalmának tömör magyar 
néha a szerző nevét és a könyv becsült 
históriás könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum 
Kassai, Nr. 6. Fol. 3a. 
Tulajdonosa Kassai Szabó András, kassai polgár. 
nyelvű megjelölését, 
árát. Imádságos és 
Secretum, Fasc. Y- 
49 
1657 PUTSCHER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyvek összértékét. 
Biblia, magyar nyelvű evangélium, imádságos könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Weisen Buch 1616-1665. Fol. 295-296. 
Tulajdonosa Andreas Putscher (?-1657), lőcsei polgár. 
50 
1657 SPIELENBERGER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Biblia, iskolai 
könyvek, történeti munkák, egy ezüstözött katolikus könyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Weisen Buch 1616-1665. Fol. 297-301. 
Tulajdonosa Jonas Spielenberger (?-1657), lőcsei gyógyszerész. 
Jegyzet: 
A jegyzék a tulajdonosnak 42 könyvét említi árral együtt, ezek közül azonban 
csak azt a 10 könyvet sorolja fel tételesen, melyeket második házasságából 
való 3 gyermeke örököl. 
51 
1658 FÉJA 
Hagyatéki leltárban fennmaradt összeírás. 
19 tétel. Közli a mű tömör címét, a szerző nevét és a könyv árát. 
Hitvitairodalom és történeti művek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. JJ-
Féja, Nr. 8. Fol. 8a-b. 
Tulajdonosa Féja András kassai szenátor és országgyűlési követ 
(KEREKES 1940. 102, 113, 119, 121, 123, 227.) 
52 
1658 SZEGEDI 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
31 tétel. Közli a mű tömör címét, néha a szerző nevét és a könyv 
árát. Teológiai, retorikai művek. 
Kiadatlan. 	 . 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. S-
Szegedi, Nr. 89. Fol. 2a. 
Tulajdonosa Szegedi Miklós, kassai polgár. 
Jegyzet: 
1 Unokájára, Györkei Pálra hagyta a könyveket. 
2 A neves kereskedőcsalád (KEREKES 1902. 36, 130.; KEREKES 1940. 9, 13, 
262.) több tagja olvasmányairól vannak forrásaink. Vö. e füzet SZEGEDI 
tóteleivel (1595, 1628, 1632, 1648) 
53 
1659 REIN 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
39 tétel. Közli a mű tömör címét, a szerző nevét és a könyv árát. 
Történeti munkák, beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. HH-
Rein. Nr.3. Fol. 7b-8a. 
Tulajdonosa Rein János, kassai polgár. 
54 
1660 SCHOLTZ 
Osztozkodási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
30 tétel. Közli a mű tömör címét, a szerző nevét és a könyv árát. 
Evangélikus teológia, a napi vallásgyakorlat könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. GG-
Scholtz, Nr.3. Fol. 3b., 10b. 
Tulajdonosa Scholtz alias Rézfazekas Márton, kassai polgár. 
55 
1662 BUCHWALD 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
12 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyvek 
összértékét. ]Protestáns teológia, a napi vallásgyakorlat könyvei, 
jogi munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Weisen Buch 1616-1665. Fol. 352-357. 
Tulajdonosa Hans Buchwald (?-1662), lőcsei polgár. 
Jegyzet: 
1 Az osztozkodásnál megismételt és a ki nem fejtett tételeket leszámítva 8 
művet ír le szerző, illetve cím szerint. 
2 A könyveket Anna és Maria, Hans és Georg öröklik. 
56 
1663 LANGH 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
38 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét, s a könyv becsült 
értékét. Evangélikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. BB-
Langh, Nr.16. Fol. 5a-b. 
Tulajdonosa Daniel Langh, kassai polgár. 
57 
1663 LEHMAN 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
140 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a  könyv becsült 
értékét. Történelmi munkák, antik auktorok és protestáns 
teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 8743. 
Tulajdonosa Caspar Lehman, 1649-ben • "scholae Cassoviensis 
conrector" (Archív Mesta Kosic, Suppl. H. Nr. 7788/13), 1662-
ben a városi puskaportörő malom bérlője, országgyűlési követ 
(KEREKES 1940. 83. 171. 228.). 
58 
1664 BÜBLO 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
11 tétel. Közli a tömör címet németül, és a könyv becsült értékét. 
Evangélikus teológia, a napi vallásgyakorlat könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 881.9. 
Tulajdonosa Bartholomaeus Büblo, kassai polgár. 
59 
1664 FRÜLICH 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyvek összértékét. 
Biblia, imádságos könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Weisen Buch 1616-1665. Fol. 365-367. 
Tulajdonosa Anna Frölich (?-1664), lőcsei polgárasszony. 
Jegyzet: 
A nagykorú Valentin Frölich, Frau Giorg Buchwaltin és Agnetha Bergerin 
átvette az örökségét. A két kiskorú unoka, Dorothea és Johannes örökségét 
részletezi a jegyző. 
60 
1665 GUTTSMITTEL 	 . 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyvek 
összértékét. Biblia, protestáns imádságos és énekeskönyvek. 
Kiadatlan. 	- . 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Weisen Buch 1616-1665. Fol. 396-398. 
Tulajdonosa Rosina Guttsmittel (?-1665), lőcsei polgárasszony. 
Jegyzet: 
1 A felsorolt könyvek között található egy kéziratos "Willkier", vagyis a - 
felvidéki németség joggyűjteménye. 
2 A javakat Catharina, Samuel és Barbara Kulman (édesapjuk Nicolaus 
Kullmann, akinek 1652-ben kelt hagyatéki öszeírását ismerjük) között 
osztották fel. 
61 
1665 SÁROSI 
Végrendeletben fennmaradt jegyzék. 
16_ tétel. Közli . a szerző nevét és a tömör címet. Bibliák, 
beszédgyűjtemények, református teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Bratislava, Státny ústredny archív SSR. Rodovy archív 
Zayovcov z Uhrovca, Zbierka mad'arsky písanej korespondencie, 
Nr. 453. Fol. 74-75. 
Tulajdonosa Sárosi Bálint, református lelkész. 
Jegyzet: 
A jegyzékre Ötvös Péter hívta fel figyelmünket. 
62 
1665 SELDENREICH 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Biblia, útleírás, 
filozófiai írások. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Weisen Buch 1616-1665. Fol. 377-378. 
Tulajdonosa Samuel Seldenreich (?-1665), lőcsei polgár. 
Jegyzet: 
A javak felosztásakor egy könyv Friedrich Seldenreich-hoz került. 
63 
1665 VARGA 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a tömör címet s a könyv becsült árát. Német bibliák, 
evangélikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc..LL-
Vargha, Nr.2. Fol. 2b. 
Tulajdonosa Varga János, kassai polgár. 
64 
1666 KULMAN 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyvek összértékét. 
A napi vallásgyakorlat könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Weisen Buch 1616-1665. Fol. 393-396. 
Tulajdonosa Johann Kulman (?-1665?), lőcsei polgár. 
Jegyzet: 
1 A hagyatéki leltárat január 4-én vették fel, igy nagyon valószínű, hogy a 
tulajdonos 1665. végén hunyt el. 
211 könyvet sorol fel, ebből Andreas és . Sophia örökségében 4-et ir le 
részletezve. 
• 
65 
1667 PÁZMÁNY 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
386- tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv 
formátumát. Minden szakterületet átfogó könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Státni archív v Brne, Tribunál, P-1. pag. 16, 23, 28. 
Sub. litt. A. Fol. la-9a. 
Tulajdonosa Pázmány Miklós (megh. 1667), gróf, költő (SZINNYEI 
X. 617-618.) 
Jegyzet: 
A jegyzékre Ötvös Péter hívta fel figyelmünket. 
66 
1667 SYRING 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
15 tétel. Közli a tömör címet németül és a könyv becsült árát. 
Imádságos könyvek, beszédgyűjtemények, orvosi munkák. 
Kiadatlan. 	 . 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. FF-
Syring, Nr. 3. Fol. 11b. 
Tulajdonosa Johann Peter Syring, kassai polgár. 
Jegyzet: 
Ugyanezen jelzeten megtalálható az iratnak piszkozati példánya is. 
67 
1671 CSÁKY 
Szepesvár összeírásában fennmaradt jegyzék. 
292 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a szakrendi helyet. 
Katolikus teológia, orvosi munkák, történelem, politika; 
hungarikák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Magyar Országos Levéltár, P 71 Csáky család levéltára, 
Fasc. 40. Nr. 5. 
Tulajdonosa Csáky István (1635-1699), beregi főispán, 
felsőmagyarországi főkapitány, országbíró. (vö. NAGY Iván, III. 
82.) 
68 
1671 ZRÍNYI 
Konfiskálási jegyzőkönyvben fennmaradtjegyzék. 
95 tétel . Közli a szerző nevét , a tömör címet és a könyv árát. Antik 
auktorok művei, orvosi, politikai történeti munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Magyar Országos Levéltár, E 185 Nádasdy család lt. 
61. csomó, 32 tétel, Fol. 178a-180b. 
Tulajdonosa Zrínyi Péter (1621-1671) a költő Zrínyi testvére, horvát 
bán. 
1 Zrínyi Péter csáktornyai könyveit a többi javaival együtt konfiskálták. 
2 A jegyzékre Zimányi Vera hívta fel figyelmünket. 	' 
69 
1672 LADISLAIDES 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Protestáns teológia, 
énekeskönyv, prédikáció-gyűjtemény. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1604-1698. Fol. 339-340. 
Tulajdonosa Martin Ladislaides (?-1672), lőcsei polgár. 
Jegyzet: 
A felsorolt könyvek a néhai Andreas Chorwath tulajdonában voltak. 
Ladislaides mostohagyermekei, Maria és Michael Chorwath nagyapai 
örökségét képezik. 
70 
1672 TASSI 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a tömör címet és a könyv árát. A napi vallásgyakorlat 
könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 9187. 
Tulajdonosa Tassi Gombkötő Márton, kassai polgár. 
71 
1672-73 HORVÁTH 
Omniáriumban fennmaradt feljegyzés könyvvásárlásról. 
24 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv árát. Antik 
auktorok munkái, történelem, teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Öffentliche Bibliothek der Universitát Basel, 
Handschriftensammlung, H. v. 74. Fol. 14b-15b. 
Tulajdonosa Békési Horváth János (megh. 1674) peregrinus diák ; aki 
Bázelben halt meg (SZINNYEI IV. 1223-1224.) 
Jegyzet: 
Lásd még 1674 HORVÁTH. 
72 
1674 HORVÁTH 
Omniáriumbán fennmaradt feljegyzés: "Nomina librorum meorum" 
49 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv árát. Antik 
auktorok munkái, lexikonok, történelem, teológia. 
Kiadatlan. 
Mai  lelőhelye: Öffentliche Bibliothek der Universitát Basel, 
Handschriftensammlung, H. v. 74. Fol. 64a-65b. 
Tulajdonosa Békési Horváth János (megh. 1674) peregrinus diák, aki 
Bázelben halt meg (SZINNYEI IV. 1223-1224.) 
Jegyzet: 
Lásd még 1672-73 HORVÁTH. 
73 
1674 MAKLÁRI 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyv becsült árát. 
Protestáns teológia, szótárak. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. X-
Maklári, Nr. 25. Fol. 6a-b. 
Tulajdonosa Maklári István, kassai polgár. 
74 
1676 BERECZKI 
Adósság fejében adott könyvek jegyzéke. 
5 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv árát. 
Protestáns teológia. 
Kiadta: ADATTÁR 14..144. 
Mai lelőhelye: Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület 
Levéltára, II. 16-b. 
Tulajdonosa Bereczki Pál, debreceni polgár(?). 
Jegyzet: 
A könyveket a Debreceni Református Kollégium kapta. 
75 
1677 KINCZEL 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
23 tétel. Közli a tömör cfinet, a szerző nevét `és a könyv becsült árát. 
Protestáns teológia, a napi vallásgyakorlat könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye:, Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 95 .03. 
Tulajdonosa Erasmus Kinczel, kassai polgár. 
76 
1678 CSABAI 
Végrendeletben fennmaradt jegyzék. 
31 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Református teológia 
magyarul és latinul. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: JATE KK MS 450667 
Tulajdonosa Csabai Miklós. 
Jegyzet: 
A könyveket az "O Tordai Schola szamara" hagyta. 
77 
1678 VELCZER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Közli magyarul a könyv nyelvét, állapotát és becsült árát. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 9571. . 
Tulajdonosa Velczer Kristóf, kassai polgár. 
78 
1679 MOZERN 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a tömör címet, a könyv becsült árát. A napi 
vallásgyakorlat könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 9644. 
Tulajdonosa Matthias Mozern felesége. 
79 
1679 SCHMIDT 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a tömör cfinet, a könyv becsült árát. A mindennapi 
vallásgyakorlathoz szükséges könyvek. 
Kadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. KK-
Schmidt Nr. 8. Fol. 3a. 
Tulajdonosa Schmidt Tóbiás, kassai polgár. .. 
80 
1679 SZLATINAI 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
16 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv árát. 
Evangélikus teológia, történeti munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. HH-
Szlatinai, Nr. 1. Fol. 4b-5a. 
Tulajdonosa Szlatinai András, kassai polgár. 
81 
1683 BÉR 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
13 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv árát. O rvosi 
munkák és a napi vallásgyakorlat könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 9851. 
Tulajdonosa Theodolphus Bér, kassai polgár. 
82 
1683 BERNERT 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
12 tétel. Közli , a tömör címet és a szerző nevét. Biblia, protestáns 
énekes- és imádságos könyvek, történeti munkák, iskolai 
könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1683-1695. Fol. 31-36. 
Tulajdonosa Ursula Bernért (?-1683), lőcsei polgárasszony. 
83 
1683 GORSKY 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
124 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. O rvosi, 
gyógyszerészeti és füvész munkák, bibliák, protestáns teológiai 
írások. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1683-1695. Fol. 49-65. 
Tulajdonosa Andreas Gorsky (?-1683), lőcséi gyógyszerész. 
Jegyzet: 
A javakat Elisabeth és Anna Maria között osztották fel. 
84 
1683 HÖLNER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
17 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyvek árát. 
Bibliák, protestáns teológia, jogi, imádságos és énekeskönyvek, 
tankönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1683-1695. Fol. 36-41. 
Tulajdonosa Thomas Hölner (?-1683), lőcsei polgár. 
85 
1683 REICH 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Protestáns imádságos 
és .énekeskönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1683-1695. Fol. 36-36. 
Tulajdonosa Maria Reich (?-1683), Caspar Reich, lőcsei polgár 
felesége. 
Jegyzet: 
A javakat Anna és Maria között osztották fel. 
86 
1683 SAGITTAR 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyvek árát. Biblia, 
protestáns teológia, énekes- és iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Reg isterbuch 1683-1695. Fol. 19-24. 
Tulajdonosa Catharina Sagittar (?-1683) született Tremedan, Johann 
Sagittar, lőcsei polgár felesége. 
Jegyzet: 
1 A javakat az özvegy és gyermekeik között osztották fel. 
2 Feltünteti az egyes tételek árát. 
87 
1684 HOLLÓ 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
- 9 tétel. Közli a tömör címet, néha a könyv külső leírását. 
Hungarikák, főként hitvitairodalom és históriák. 
Kiadta: U. et C. 1979.55-56. 
Mai lelőhelye: Magyar Országos Levéltár, E 146 Urbaria, et . 
Conscriptiones, Fasc. 68. Nr. 59. 
Tulajdonosa Holló Zsigmond, kassai polgár. 
88 
1684 NETEN 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyvek árát. 
Protestáns imádságos könyvek, énekeskönyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1683-1695. Fol. 75-78. 
Tulajdonosa David Neten (?-1684), lőcsei - polgár. 
89 
1684 PAUER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
43 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyvek árát. 
Protestáns teológia, történeti munkák, imádságos és 
énekeskönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1683-1695. Fol. 65-71. 
Tulajdonosa Catharina Pauer (?-1684), Hans Pauer lőcsei polgár 
 
Jegyzet: 
Az utolsó tételben 30, különböző szerzőtől származó könyvet említ. 
90 
1684 POLNISCH 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyvek árát. Biblia, 
tankönyvek, protestáns imádságos és énekeskönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1683-1695. Fol. 81-85. 
Tulajdonosa Daniel Polnisch (?-1684), lőcsei polgár. 
91 
1684 SARTORIUS 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
26 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyv becsült árát. 
Portestáns teológia, históriás könyvek, antik auktorok, és a napi 
vallásos élethez szükséges könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelyé: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 9891. 
Tulajdonosa Rachel Sartorius asszony, kassai polgár. 
92 
1685 LEDNITZKI 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
27 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyvek árát. Antik 
szerzők írásai, biblia, szlovák nyelvű munkák, protestáns 
imádságos és énekeskönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1683-1695. Fol. 128-133. 
Tulajdonosa Euphrosina Lednitzki (?-1685), Jeremias Lednitzki 
lőcsei polgár felesége. 
93 
1685 NEHMET 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
15 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyvek árát. 
Biblia, protestáns imádságos és énekeskönyvek. 
Kiadatlan. 	 . 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1683-1695. Fol. 106-113. 
Tulajdonosa Anna Nehmet (?-1685), lőcsei polgárasszony. 
Jegyzet: 
Egy könyvet Paul Nehmet kapott. 
94 
1685 POSAUKER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
13 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyvek árát. 
Biblia, gyógyszerészeti munkák, protestáns imádságos és énekes-
könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1683-1695. Fol. 88-93. 
Tulajdonosa Catharina Posauker (?-1685), Andreas Mitschko lőcsei 
polgár felesége. 
Jegyzet: 
A javakat Catharina és egy meg nem nevezett örökös között osztották fel. 
95 
1685 SCHMITZ 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyvek árát. A 
protestáns napi vallásgyakorlat könyvei. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1683-1695. Fol. 118-122. 
Tulajdonosa Judith Schmitz (?-1685), Melchior Schmitz lőcsei 
polgár felesége. 
Jegyzet: 
A javakat az özvegy, valamint Peter Brehtschneider, Anna Hornung és 
Melchior Liska között osztották fel. 
96 
1686 ALAUDA 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Biblia, o rvosi 
munkák, protestáns imádságos és énekeskönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1683-1695. Fol. 137-143. 
Tulajdonosa Susanna Alauda (?-1686) Bartholomaeus Alauda lőcsei 
polgár felesége. 
Jegyzet: 
A javakat Bartholomaeus Alauda és Susanna Gunther között osztották fel. 
Jelen jegyzék utóbbi örökségét részletezi. 
97 
1686 BONIS 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a • könyvek árát. 
Protestáns imádságos és énekeskönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1683-1695. Fol. 146-149. 
Tulajdonosa Thomas Bonis (?-1686), lőcsei polgár. 
98 
1686 LOSSOT 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyv árát. Biblia, 
protestáns teológia, történeti munka, énekeskönyv. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1683-1695. Fol. 162-163. 
Tulajdonosa Anna Lossot (?-1686), Thomas Lossot lőcsei polgár 
felesége. 
99 
1686 KÖHLER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
16 tétel. Közli a tömör címet , a szerző nevét és a könyv árát. Biblia, 
protestáns teológia, imádságos és énekeskönyvek, történeti 
munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1683-1695. Fol. 154-157. 
Tulajdonosa Martin Köhler (?-1686), lőcsei polgár. 
Jegyzet: 
A felsoroltak között található egy magyar nyelvű énekeskönyv is. 
100 
1687 KATSCHIER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
28 tétel. Közli a tömör címet , a szerző nevét és a könyv árát. Bibliák, 
protestáns teológia, imádságos és énekeskönyvek, útleírás, 
történeti és jogi könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1683-1695. Fol. 187-197. 
Tulajdonosa Eva Katschier (?-1687), Melchior Katschier lőcsei 
polgár felesége. 
Jegyzet: 
A javakat az özvegy és gyermekeik között osztották fel. 
101 
1688 BRICHENZWEIG 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
16 tétel. Közli a tömör címet , a szerző nevét és a könyv árát. Biblia, 
klasszikus auktorok, jogi könyvek, énekeskönyvek, történeti 
munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1683-1695. Fol. 200-203. 
Tulajdonosa Johann Brichenzwetg (?-1688), lőcsei polgár. 
Jegyzet: 
Az utolsó tételben részletezés nélkül említ még 58 latin és német könyvet. 
102 
1688 GRUPSCH 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a tömör címet , a szerző nevét és a könyv árát. 
Protestáns teológia, imádságos és énekeskönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1683-1695. Fol. 228-232. 
Tulajdonosa Samuel Grupsch (?-1688), lőcsei polgár. 
Jegyzet: 
1 A javakat az özvegy, született Margaretha Keller, közös gyermekeik, úgymint 
Ursula és Johannes, valamint Susanna, Christian és Christina Grupsch 
között osztották fel. . 
2 Az utolsó tételben 20 könyvet említ. 
103 
1688 KREITZER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
11 tétel. Közli a tömör címet , a szerző nevét és a könyv árát. Biblia, 
protestáns teológia, imádságos és énekeskönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1683-1695. Fol. 204-209. 
Tulajdonosa Michael Kreitzer (?-1688), lőcsei polgár. 
Jegyzet: 
A javakat az özvegy, valamint a tulajdonos első házasságából származó 
Catharina és Marina, és közös gyermekük, Susanna között osztották fel. 
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1689 MARKFELDNER 	 . 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
40 tétel. Közli a tömör címet , a szerző nevét és a könyv árát. Biblia, 
protestáns teológia, imádságos és énekeskönyvek, tankönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1683-1695. Fol. 11-18. 
Tulajdonosa Margareta Markfeldner (?-1689), Samuel Markfeldner 
lőcsei polgár felesége. 
Jegyzet: 
A javakat öt részre osztották. Részletezve csak Johannes és Anna Maria 
örökségét írja le a jegyzék. 
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1691 QUITSCHWASSER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyvek összértékét. 
Protestáns imádságos és énekeskönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1683-1695. Fol. 281-299. 
Tulajdonosa Thomas Quitschwasser (?-1691), lőcsei polgár. 
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1693 DEMOSCH 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
21 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Biblia, protestáns 
teológiai munkák, tankönyvek. 
Kiadatlan. 	 - 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1683-1695. Fol. 351-359. 
Tulajdonosa Martin Demosch (?-1693), lőcsei orgonakészítő mester. 
Jegyzet: . 
A javakat Zacharias, Catharina és Johannes között osztották fel. 
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1693 FÜRNSTEIN 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
13 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Biblia, protestáns 
imádságos és énekeskönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1683-1695. Fol. 340-349. 
Tulajdonosa Anna Fürnstein ?-1693), Tobias Fürnstein lőcsei 
polgár felesége. 
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1693 HAUPT 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Biblia, protestáns 
imádságos és énekeskönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1683-1695. Fol. 329-335. 
Tulajdonosa Georg Haupt (?-1693), lőcsei tűkészítő mester. 
Jegyzet: 
A felsorolt könyvek közül hármat említ Gottfriedt és Susanna örökségrészénél. 
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1694 CSEKLGANS 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a  tömör címet , a szerző nevét és a könyv árát. Gyenge 
minőségű címleírások, imádságos és énekeskönyvek. 	. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1683-1695. Fol. 361-364. 
Tulajdonosa Philipp Cseklgans (?-1694), lőcsei polgár. 
Jegyzet. 	 . 
A javakat az özvegy, született Anna Mendel, és a gyermekek, Anchen, 
Johannes és Maria között osztották fel. 
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1694 GÜNTHER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
53 tétel. Közli a tömör címet , a szerző nevét és a könyv árát. Biblia, 
protestáns teológia, imádságos és énekeskönyvek, klasszikus 
auktorok, hadászati, matematikai kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1683-1695. Fol. 369-387. 
Tulajdonosa Dorothea Gunther (?-1694), David Günther lőcsei 
polgár felesége. 	 - 
Jegyzet: 
1 A tulajdonos leánykori neve Pfannschmied. 
2 A javakat az özvegy, David Gunther, valamint David Gottfried Gunther és 
Susanna Dorothea Rampauer között osztották fel. 
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1694 PUSCHKAR 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyvek összértékét. 
Protestáns teológia, imádságos könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1683-1695. Fol. 389-392. 
Tulajdonosa Michael Puschkar (?-1694), lőcsei polgár. 
Jegyzet: 
A könyveket az özvegy, Judith, valamint a tulajdonos leányai, Maria és Susanna 
között osztották fel. 
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1695 EBLING 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a tömör címet , a szerző nevét és a könyv árát. 
Protestáns imádságos és énekeskönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1683-1695. Fol. 426-431. 
Tulajdonosa Caspar Ebling (?-1695), lőcsei polgár. 
Jegyzet: 
1 A javakat az özvegy, Regina, valamint a gyermekek, Anna Marichen, Caspar 
és Georg Ebling között osztották fel. 
2 Részletezve csupán Caspar és Georg Ebling örökségét írja le. 
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1695 KÖHLER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
11 tétel. Közli a tömör címet , a szerző nevét és a könyv árát. 
Protestáns teológia, imádságos és énekeskönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1683-1695. Fol. 400-412. 
Tulajdonosa Catharina Köhler (?-1695), lőcsei polgárasszony. 
Jegyzet: 
1 A tulajdonos leánykori neve Kratzer. 
2 A javakat Johannes és Katharina Nemeth, valamint David és Tobias Köhler 
között osztották fel. 
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1696 TELEKI 
Leonard Strick kereskedő számlája. 
13 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv árát. 
Filozófiai munkák. 
Mai lelőhelye: MTAK Mf. 1487. doboz (Erdélyi Múzeum Lt., A 
Teleki család Kendi-Lónai Lt.) 
Tulajdonosa Teleki Pál (1677-1731), Teleki Mihály kancellár fia. 
Jegyzet: 
A Teleki család könyves ügyeire lásd még KtF I. 128, 146; III. 93, 106; IV. 87, 
109, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 137, 140, 142, 156, 164; 
és e kötetben 1697 TELEKI I. II. 
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1697 KATSCHER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
22 tétel. Közli a tömör címet , a szerző nevét és a könyv árát. Biblia, 
protestáns teológia, jogi, imádságos és énekeskönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1691-1712. Fol. 243-252. 
Tulajdonossá Catharina Katscher (?-1697), Melchior Katscher lőcsei 
polgár felesége. 
Jegyzet: 
Az utolsó tételben különféle könyveket említ, összértéküket megadva. 
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1697 LANDINUS 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a tömör címet , a szerző nevét és a könyv árát.-Biblia, 
imádságos és énekeskönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1691-1712. Fol. 203-226. 
Tulajdonosa Andreas Landinus (?-1696?), lőcsei polgár. 
Jegyzet: 
1 A hagyatéki leltárat január 2-án vették fel, így nagyon valószínű, hogy a 
tulajdonos 1696. végén hunyt el. 
2 A javakat Andreas Landinus (feltehetően a tulajdonos fia), David Genersich, 
valamint Laurentius Landinus gyermekei, Andreas és Susanna között 
osztották fel. 
3 Az utolsó tételben különböző imádságos könyveket említ, összárukat 
megadva. 
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1697 PUTSCHER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a tömör címet , a szerző nevét és a könyv árát. Biblia, 
protestáns teológia, imádságos és énekeskönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1691-1712. Fol. 227-235. 
Tulajdonosa Job Putscher (?-1697), lőcsei polgár. 
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1697 TELEKI I. 
Peregrinációs naplóban fennmaradt jegyzék. 
12 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Geográfiai, 
református teológiai munkák, hungarika. 
Mai lelőhelye: MTAK Mf. 1486. doboz (Erdélyi Múzeum Lt., A 
Teleki család Kendi-Lónai Lt.) 
Tulajdonosa Teleki Pál (1677-1731), Teleki Mihály kancellár fia. 
Jegyzet: 
1 Teleki Pál e könyveket Franekerben vásárolta. 
2 A Teleki család könyves ügyeire lásd még KtF I. 128, 146; III. 93, 106; IV. 87, 
109, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 137, 140, 142, 156, 164; 
és e kötetben 1696 TELEKI, 1697 TELEKI II. 
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1697 TELEKI II. 
Feljegyzés könyvekről. 
12 tétel: Közli a szerző nevét és a tömör címet. Szótárak, antik 
auktorok munkái, nyelvkönyvek. 
Mai lelőhelye: MTAK Mf. 1486. doboz (Erdélyi Múzeum Lt., A 
Teleki család Kendi-Lónai Lt.) 
Tulajdonosa Teleki Pál (1677- 1731), Teleki Mihály kancellár fia. 
Jegyzet: 
A Teleki család könyves ügyeire lásd még KtF I. 128, 146; III. 93, 106; IV. 87, 
109, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 137, 140, 142, 156, 164; 
és e kötetben 1696 TELEKI, 1697 TELEKI I. 
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1698 SAGITTAR 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyv árát. 
Imádságos és énekeskönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1691-1712. Fol. 281-289. 
Tulajdonosa Johann Sagittar (?-1698), lőcsei nyomdász. 	' 
Jegyzet: 
A tulajdonos feltehetően az 1683-ban elhunyt Catharina Sagittar özvegye. Jelen 
jegyzék néhány tétele egyezik az 1683-as jegyzék néhány tételével. Áruk 
azonban magasabb, mint 1683-ban. 
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1698 SCHMITZ 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
19 tétel. Közli a tömör címet , a szerző nevét és a könyv árát. Biblia, 
történeti munkák, orvosi, imádságos és énekeskönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1691-1712. Fol. 290-304. 
Tulajdonosa Melchior Schmitz (?-1698), lőcsei polgár. 
Jegyzet: 
1 A tulajdonos feltehetően az 1685-ben elhunyt Judith Schmitz özvegye. 
Biztonsággal azonban nem állapítható meg, hogy vannak-e azonos tételek 
kettejük könyvjegyzékeiben. 
2 Az utolsó tételben több régi könyvet említ, összárukat megadva. 
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1699 KATSCHIR 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
20 tétel. Közli a tömör címet , a szerző nevét és a könyv árut. 
Teológiai, imádságos, énekeskönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1691-1712. Fol. 342-351. 
Katschir Melchior atschi ( . -1699), lőcsei polgár. 
Jegyzet: 
1 A tulajdonos feltehetően az 1697-ben elhunyt Catharina Katschir özvegye. 
Jelen jegyzékben található néhány olyan tétel, melyek azonosak lehetnek az 
1697-es jegyzékbeliekkel. Árukban lényeges különbség nincs. 
2 Samuel Rampauer örökségét részletesen leírja. 
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1699 KÖHLER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
23 tétel. Közli a tömör címet , a szerző nevét és a könyv árát. Biblia, 
protestáns teológia, prédikációs, imádságos, történeti és 
énekeskönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1691 - 1712. Fol. 316-333. 
Tulajdonosa Andreas Köhler (?-1699), lőcsei polgár. 
Jegyzet: 
1 A javakat gyermekei, Sophia, Susanna, Andreas, valamint a néhai Michael 
Köhler gyermekei, Michael, Maria, Sophia, Anna és Susanna között 
osztották fel. 
2 Két helyen egy-egy tételben 7, illetve 15, különböző szerzőtől származó 
könyvet említ, összárukat megadva. 
• 
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1700 KELLER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
24 tétel. Közli a tömör címet , a szerző nevét és a könyv árát. 
Protestáns teológia, imádságos és énekeskönyvek, tankönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1691-1712. Fol. 356-364. 
Tulajdonosa Matthias Keller (?-1700), lőcsei mészáros. 
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1700 KNOBLOCH 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
22 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Teológiai, retorikai, 
jogi, iskolai és füvészkönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1691-1712. Fol. 371-377. 
Tulajdonosa Anna Knobloch (?-1700), Peter Knobloch lőcsei polgár 
felesége. 
Jegyzet: 
Az örökösök közül egyedül Johannes szerepel név szerint, aki a biblia és a 
herbárium kivételével minden könyvet megkapott. 
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1700 WAGNER 
Osztozkodási leltárban fennmaradt jegyzék. 
33 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Protestáns teológia, 
klasszikus auktorok, filozófiai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1691-1712. Fol. 369-370. 
Tulajdonosa Catharina Wagner (.1700), lőcsei polgárasszony. 
Jegyzet: 
A tulajdonos férje hagyatékából egy részt annak testvérei számára engedett át. 
Ezekről a javakról készült ez a leltár. 
• 
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1702 FABER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
11 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Imádságos és 
énekeskönyvek, tankönyvek, prédikációk. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1691-1712. Fol. 434-438. 
Tulajdonosa Martin Faber (?-1702), egykori Schulauditor. 
Jegyzet: 
Javait még életében a felesége és a gyermekei között osztotta fel. Jelen jegyzék 
részletesen leírja Martinus, Johannes és Judith örökségét. 
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1706 FRANTZ 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
16 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyv árát. 
Teológiai, jogi munkák, imádságos és énekeskönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1705-1760. Fol. 27-35. 
Tulajdonosa Matthias Frantz (?-1706), lőcsei polgár. 
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1706 PUTSCHER 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
20 tétel. Közli a tömör címet , a szerző nevét és a könyv árát. 
Imádságos és énekeskönyvek, biográfiai munka. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1705-1760. Fol. 15-22. 
Tulajdonosa Catharina Putscher (?-1706), lőcsei polgárasszony. 
Jegyzet: 
A javakat Dorothea, Susanna és Samuel között osztották fel. 
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1706 SZEPSI 
Kollégiumi könyvtár katalógusa adományozási részében fennmaradt 
Jegyzék. 
175 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Protestáns teológia. 
Kiadta: ADATTÁR 14. 188-193. 
Mai lelőhelye: Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület 
Nagykönyvtára, Kézirattár, R 71/5. Fol. 20a-22b. 
Tulajdonosa Szepsi András (vö. ADATTÁR 14. 193-194.) 
Jegyzet: 
A könyveket a Debreceni Református Kollégium kapta. 
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1711 AMMEN 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
64 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Teológiai, imádságos, 
iskolai és énekeskönyvek, klasszikus auktor. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1705-1760. Fol. 70-74. 
Tulajdonosa ? Ammen (?-1711). 
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1714 NEHMET 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és  a könyv árát. 
Teológiai, imádságos és énekeskönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Archív Levoca, Registerbuch 1705-1760. Fol. 254-259. 
Tulajdonosa Georg Nehmet (?-1714), lőcsei polgár. 
Jegyzet: 
Az örökösök közül Annát említi név szerint a jegyzék. 
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1716 VERESEGYHÁZI 
Feljegyzés könyvadományról. 
10 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Bibliák, református 
teológia. 
Kiadta: ADATTÁR 14.323-324. 
Mai lelőhelye: Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület 
Levéltára, II. 26-b. 
Tulajdonosa Veresegyházi Mihály (1643-1716) református lelkész 
ADATTÁR 14. 279.) 
Jegyzet: 
Veresegyházinak a Debreceni Református Kollégiumra hagyott könyveit más 
adományokkal együtt írták össze (ADATTÁR 14 ; 283-289.) 
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Mai lelőhelyek jegyzéke . 
• 
Basel, Öffentliche Bibliothek der Universitát Basel, Handschriftensammlung, 
H. v. 74. Fol. 14b-15b. 72 
Basel, Öffentliche Bibliothek der Universitát Basel, Handschriftensammlung, 
H. v. 74. Fol. 64a-65b. 73 
Brno, Státni archív v Brne, Tribunál, P-1. pag. 16, 23, 28. Sub. litt. A. Fol. la-
9a. 66 
Budapest, Magyar Országos Levéltár, E 146 Urbaria et Conscriptiones, Fasc. 
68. Nr. 59. 88 
Budapest, Magyar Országos Levéltár, E 185 Nádasdy család  It. 61. csomó, 32 
tétel, Fol. 178a-180b. 69 
Budapest, Magyar Országos Levéltár, P 71 Csáky család levéltára, Fasc. 40. 
Nr. 5. 68 
Budapest, MTAK Mf. 1486. doboz (Erdélyi Múzeum Lt., A Teleki család 
Kendi-Lónyai Lt.) 119, 120 
Budapest, MTAK Mf. 1487. doboz (Erdélyi Múzeum Lt., A Teleki család 
Kendi-Lónyai Lt.) 115 
Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára, II. 16-b. 75 
Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára, II. 26-b. 134 
Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára, Kézirattár, 
R 71/5. Fol. 20a-22b. 131 
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Gy 
1 
 gyös, Országos Széchényi Könyvtár Műemlékkönyvtára, RMK III. 484. 
Kassa, Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. AA-Kállay, Nr. 1. Fol. 
3a-6a. 18 
Kassa, Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. BB-Langh, Nr. 10. 33 
Kassa, Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. BB-Langh, Nr.16. Fol. 
5a-b. 57 
Kassa, Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. BB-Német. Nr. 5. 10 
Kassa, Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. CC- Zsolnai, Nr. 2. Fol. 
2b. 37 
Kassa, Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. EE-Christophori. Nr. 
2. Fol. 6b-7a. 48 
Kassa, Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. EE-Flasch, Nr. 2. Fol. 
7a. 24 
Kassa, Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. EE-Hoffmann, Nr. 2. 
12 
Kassa, Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. EE-Muller, Nr. 3. 
Fol.2a-b. 45 
Kassa, Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. FF-Schirmer, Nr. 2. 
Fol. 11b-12b. 26 
Kassa, Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. FF-Syring, Nr. 3. Fol. 
11b. 67 
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Kassa, Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. GG-Machilles, Nr. 26. 
Fol. la-2a. 44 
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HEFTE ZUR BIBLIOTHEKSGESCHICHTE V. 
Private Sammlungen in Ungarn aus den Jahren 1562-1721. 
Bibliographic von Buchverzeichnissen und Inventaren 
Wir hatten die Absicht, das vierte Heft dieser Schriftenreihe (Szeged, 
1985) möglichst bald fortzusetzen. Die Herausgeber wiesen ja schon im 
Vorwort des dritten Heftes darauf hin, dass die Forschung in den Sammlun-
gen von Leutschau (Lőcse, Levoca) eine grössere Menge von Bücherver-
zeichnissen hervorbringt. Das Ergebnis stimmte mit den Erwartungen 
überein, bloss unsere Kapazitüt und Fahigkeit wurden etwas überschátzt. 
Entsprechend den Zielsetzungen musste die Forschung diesmal vorwiegend 
in den Archiven der Slowakei durchgeführt werden, und die Arbeit im 
Ausland braucht selbstverstándlich mehr Kosten und Zeit, als zu Hause im 
Land. Dementsprechend stammen also die 134 Bücherverzeichnisse dieses 
Heftes zum grössten Teil aus Oberungarn. Der Schwerpunkt liegt in der 
Erforschung der Lesekultur von Leutschau (Lőcse, Levoca) und Kaschau 
(Kassa, Kosice). Die Arbeit war weder in diesen zwei Stádten noch in den 
benachbarten (Bartfeld-Bártfa-Bardejov und Eperjes-Presov) ohne Práze-
dens: Béla Iványi analysierte die Buch und Lesekultur dieses Gebietes in 
wichtigen Aufsatzen (siehe: Materialiensammlung Bd. 11. Szeged, 1983.) und 
veröffentlichte zahlreiche Dokumente. An dieser Stelle sollen die 
Quellenausgabe von Lajos Kemény auch erwáhnt werden: ihm waren die jezt 
verwerteten Inventare aus Kaschau (Kassa, Kosice) bekannt, aber vermutlich 
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ihrer deutschen Besitzer we en verzichtete er auf die Veröffentlichung 
(siehe: Materialiensammlung Bd. 13. Budapest-Szeged, 1986.) 
In kurzem werden von Kaschau (Kassa, Kosice) die bekannten 67 
Verzeichnisse von Büchern im Privatbesitz nebst den Katalogen der Insti-
tutsbibliotheken in einem Band publiziert, vorhergehend nur eine kurze 
Anmerkung: in Kaschau (Kassa, Kosice) ist es uns gelungen, den katalog der 
ersten "Bibliotheca publica" out dem ungarischen Gebiet um 1670 
vorzufinden. Der Bücherbestand (etwa 2.000) zeigt uns den üusserst wichti-
gen Rang der Stadt in der ungarischen Bildungs- und Kulturgeschichte. 
Ober das vorliegende Heft: die bibliographische Beschreibung der schon 
bekannten Verzeichnisse wurde diesmal nicht wiederholt (siehe: Hefte zur 
Bibliotheksgeschichte. Bd. I. II. III. und IV.). In diesem Heft wurden also 53 
Verzeichnisse aus Kaschau (Kassa, Kosice), und 62 aus Leutschau (Lőcse, 
Levoca) publiziert, die übrigen 19 Inventare können als Ergünzungen zu der 
Buch- und Kulturgeschichte von Siebenbürgen, dem heutigen Ungarn bzw. 
Kroatien betrachtet werden. 
Es ist auffallend, dass die Quellen in Kaschau (Kassa, Kosice) im letzten 
Viertel des 17. Jahrhunderts fast völlig wegblieben, aber diemeisten tauchen 
in Leutschau (Lőcse, Levoca) eben zu dieser Zeit auf. In der Administration 
der beiden Stüdte ist kein wesentlicher Unterschied wahrzunehmen, diese 
Verschiedenheit kann vielleicht mit der Geschichteder Stüdtischen Archive 
erklürt werden. Das Archivmaterial wurde nach verschiedenen Methoden 
und in unterschiedlichen Zeiten geordnet bzw. selektiert. Die Geschichte des 
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Stadtarchivs in Kassau (Kassa, Kosice) ist uns wohlbekannt and die Ordnung 
von Schwarzenbach (laut Zeugnis des Suppl.H.) macht den Grund der unter-
schiedlichen Entwicklung deutlich. Die Statistik, die das Material in den 
früheren Heften auch den Quellentypen nach vorzeigte, hat diesmal fast 
keine Bedeutung mehr: 119 Verzeichnisse kennen wir aus Nachlassin-
ventaren. Die übrigen 15 stammen ausanderen Quellen, so zB. "Verzeichnis 
überbücher (1),' Rechnung eines Buchhündlers (1), Protokoll der Konfiska-
tion (2) Eintragungen in Bücher (2), Testamente (3),g Ta ebuch der Aus-
landsreise and -studien (3) Bücherspende in dem Katalog von Schulbiblio-
theken (3). 
Denjenigen, die uns bei der Arbeitgeholfen haben, möchten wir noch 
besonders danken. 
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